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This research aimed to study the development of understanding the nature of science using science, 
technology, society and environment approach in combination with the explicit approach for nature of science in 
weather learning unit. The subjects were 47 seventh grade students in an extended high school of Nonthaburi 
province on academic year 2013. The instruments used were as follows: 1) a questionnaire to measure the 
understanding of the nature of science; 2) field notes – the teacher’s observation about the sample; 3) journal – the 
student’s record about the lesson; and 4) students’ worksheets.  The data were analyzed by calculating average, 
standard deviation, t-test and content analysis. The results indicated that students’ understandings of the nature of 
science were higher in posttest than those in pretest (p < .05).  The learning management approach according to the 
science, technology, society an environment along with the explicit nature of science instruction needs to be organized 
with the various activities of rich media, the application in students’ everyday life, and the participation of activities with 
closed guidance.  
 
Keywords: Understanding of the nature of science, Science, technology, society and environment, Teaching the 






ใหผูเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร (scientific literate person) 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [สสวท.], 
2552) การเปนผูรูวิทยาศาสตร หมายถึง การท่ีผูเรียนสามารถ
คนควา ลงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตอบคําถามท่ีมาจากขอ-
สงสัยหรืออธิบายปรากฏการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการและ
ความรูทางวิทยาศาสตร (National Research Council [NRC], 
1996) ผูเรียนตองเขาใจวาวิทยาศาสตรมีขั้นตอนการทํางาน
อยางไร ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตรมีอะไร บาง 
(พงศประพันธ พงษโสภณ, 2552) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ไดบรรจุความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไวในสาระท่ี 8  





เวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิง-
แวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน” (สํานักงานคณะกรรมการ
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วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบ 
สอบถาม ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนแบบ 
สอบถามแบบแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ และคําถามปลาย 
เปด พบวา นักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
อยูในระดับนอย และมีความเขาใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรในหลายประเด็น เชน นักเรียนเขาใจวา 
กระบวนการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองเปนไปตาม 
ลําดับขั้น คือ ปญหา สมมติฐาน ทดลอง อภิปราย และสรุป 




สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินภา กิจเกื้อกูล นฤมล ยุตาคม 
และอรุณี อิงคากุล (2548) สุทธิดา จํารัส นฤมล ยุตาคม และ
พรทิพย ไชยโส (2552) กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝายคําตา 
(2553) ขวัญฤทัย เท่ียงจันทราทิพย และสุมาลี กาญจนชาตรี 
(2553) ทัศนี พุฒนอก (2555) เบญจพร สาภักดี และพงศ-





วิธีการท่ีมีขั้นตอนตายตัว คือ เริ่มจากปญหา สมมติฐาน ทด-
ลอง อภิปราย และสรุป เทานั้น  
 การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจงและ







(กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝายคําตา, 2553; เบญจพร สาภักดี, 




ศาสตรและสะทอนความคิด (นงลักษณ อัฐปน, 2555) สวน
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม 
และส่ิงแวดลอม เปนการเรียนการสอนที่บูรณาการท้ังวิทยา-




การณ การตัดสินใจ การวิพากษวิจารณการเห็นแยง การโต-
เถียงกันดวยเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกับการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร และธรรมชาติของเทคโนโลยีได (Bencze, 
2010)  
 แนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติท้ังรายบุคคลและกลุม รูปแบบกิจกรรมและส่ือ
การเรียนรูท่ีมีความหลากหลายและสัมพันธกับเหตุการณทาง
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนปจจุบัน (นงลักษณ อัฐปน, 2555; ภัทรวรรณ 




ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมโดย
มีการสอนแบบชัดแจงเพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร และยังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองนี้การสอน





ศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เนื่องจากเปนระดับ 
ชั้นท่ีพบวา นักเรียนมีปญหาและตองการพัฒนา อีกท้ังผูวิจัย
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน
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 กลุมท่ีศึกษา  
กลุมท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาแหงหนึ่งในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน 47 
คน ซึ่งคละเพศและความสามารถ 
  เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STSE 
รวมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง จํานวน 
6 แผน ประกอบดวย 1) พายุฟาคะนอง 2) พายุหมุนเขต
รอน 3) ลมและมรสุม 4) การพยากรณอากาศ 5) เอลนีโญ














สถานการณท่ีกําหนดให จํานวนท้ังหมด 12 ขอ ใชเวลาใน
การทําท้ังส้ิน 60 นาที แบบวัดนี้สรางโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดของ American Association 
for the Advancement of Science [AAAS] (1990) จากนั้น
ปรับปรงุและพัฒนาแบบวัดธรรมชาติของวิทยาศาสตร Views 
of Nature of Science Form C (VNOS-C) ของ Lederman 
et al. (2001) และแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรของกาญจนา มหาลี (2553) แบบวัดท่ีสรางขึ้นนี้เปน
แบบอัตนัยและใหนักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็น
จากสถานการณท่ีกําหนดให จํานวน 24 ขอ ใชเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาที และผานการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญดานธรรมชาติของวิทยาศาสตร 2 ทาน ดานแนว-
คิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม 1 ทาน 
ดานวิทยาศาสตร 1 ทาน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร นํา
ขอคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุ-
ประสงค (item-objective congruence index: IOC) ต้ังแต 
0.50 ขึ้นไป (เลือกได 12 ขอจาก 24 ขอ) จากนั้นทดลองใช
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความสามารถใกล-
เคียงกับกลุมท่ีศึกษาจํานวน 10 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสม
ของภาษาและระยะเวลาที่ใชทําแบบวัด และปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชกับกลุมศึกษา 
 2.2 แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน ใช
สะทอนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยใหนัก-
เรียนบันทึกหลังจากจบหนวยยอยแตละหนวยในประเด็นดัง 
ตอไปนี้ 1) สาระท่ีไดเรียนรู 2) ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ี
ไดเรียนรู 3) ขอสงสัยหรือประเด็นท่ียังไมเขาใจ 5) ความ 
รูสึกในการเรียน และ 6) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบบันทึกนี้มีลักษณะการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เชนเดียวกับเคร่ืองมือวิจัยขอ 2.1 




เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิง-
แวดลอม 3) ขอดี ขอจํากัดอุปสรรค หรือแนวทางการแกไข 









จัดกิจกรรมการเรียนรู เชน คําถามปลายเปดหลังกิจกรรม 
การตอบคําตอบแบบส้ัน บันทึกการทดลอง บันทึกการสังเกต 
การออกแบบการทดลอง เพ่ือนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหารวมกับ







(t-test for dependent samples) สวนบันทึกการเรียนรู บันทึก
การจัดการเรียนรูของครู และใบงานของนักเรียน วิเคระห
เชิงเนื้อหา และหาความสัมพันธของแนวทางในการจัดการ




ธรรมชาติของวทิยาศาสตรกอนและหลังเรียน (ตาราง 1) พบ-
วา คะแนนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร
หลังเรียน (คะแนนเฉล่ีย = 18.046.23) มากกวาคะแนนกอน





ของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง เรื่อง “ลมฟาอากาศ” 
ผลการเรียบเทียบ คะแนน x SD 
d SD t-test 
กอนเรียน 9.063.77 
หลังเรียน 18.046.23 8.984.10 14.99* 
*นัยสําคัญท่ี p = .05 
  เมื่อวิเคราะหคะแนนจากแบบวัดธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรจําแนกตามองคประกอบของวิทยาศาสตรท้ัง 3 
ดานและองคประกอบยอย 12 ขอ (ตาราง 2) พบวา คะแนน
เฉล่ียหลังเรียนทุกดานและองคประกอบยอยสูงกวาคะแนน
หลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 อันดับแรก ไดแก 
องคประกอบท่ี 2.1 (เพ่ิมขึ้น 1.21) องคประกอบ 3.4 (เพ่ิม 
ขึ้น 1.06) และองคประกอบ 1.3 (เพ่ิมขึ้น 1.00) ตามลําดับ 
และคะแนนเฉลี่ยดานท่ี 3 มีคาเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด (เพ่ิมขึ้น 
3.27) 
 2. จากการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกหลังการจัด 
การเรียนรูของครูและขอมูลแบบบันทึกของนักเรียน ไดผล
ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสรางความสนใจ 
แนวทางในการจัดการเรียน 
- นักเรียนทดลอง/ศึกษาเหตุการณจําลอง เกี่ยวกับ ลมฟา
อากาศ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
- นักเรียนศึกษา วีดิทัศน ขาว รูปภาพเปนเหตุการณจริง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสภาพอากาศ การเปล่ียนแปลง









- วีดิทัศนเกี่ยวกับเหตุการณ เชน นํ้าทวม ภัยแลง ในประเทศ
ไทยและตางประเทศ เชน รายการ TV 360 องศา ลมฟา
พยากรณ 
พฤติกรรมนักเรียน 




ข้ันท่ี 2 การสืบคนและคนควา 
แนวทางในการจัดการเรียนรู 
- ครูใหนักเรียนแบงกลุมละ 4-5 คน พรอมท้ังแบงหนาท่ีการ
ทํางาน 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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ตาราง 2 คาเฉล่ียความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแยกเปนรายดานและองคประกอบยอย 
คะแนนเฉล่ีย ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม กอนเรียน หลังเรียน ผลตางของคะแนนเฉล่ีย 
ดานท่ี 1  โลกในมุมมองของนักวิทยาศาสตร 
                (scientific world view) 
12 
 
3.29 5.91 +2.62 
1.1 โลกเปนเรื่องท่ีสามารถเขาใจได 3 0.91 1.45 +0.54 
1.2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได 3 0.91 1.43 +0.54 
1.3 นักวิทยาศาสตรสรางความรูใหมจากความรูและ 
     ประสบการณเดิม 
3 0.51 1.51 +1.00 
1.4 วิทยาศาสตรไมสามารถใหคําตอบไดทุกคําถาม 3 0.96 1.53 +0.57 
ดานท่ี 2 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  
              (scientific inquiry) 
12 2.93 6.02 +3.09 
2.1 วิทยาศาสตรตองการหลักฐาน ความถูกตองและ 
     ความนาเชือ่ถือกอนลงขอสรุป 
3 0.45 1.66 +1.21 
2.2 วิทยาศาสตรตองใชเหตุผล จินตนาการ ความคิด  
     สรางสรรคและประสบการณเดิม 
3 0.77 1.49 +0.72 
2.3 วิทยาศาสตรใหคําอธิบายและคําทํานายได 3 0.82 1.49 +0.67 
2.4 นักวิทยาศาสตรพยายามท่ีจะบงชี้และหลีกเล่ียงอคติ 3 0.89 1.38 +0.49 
ดานท่ี 3 กิจการทางวิทยาศาสตร  
             (scientific enterprise) 
12 
 
2.84 6.11 +3.27 
3.1 วิทยาศาสตรเปนสวนหน่ึงของสังคมและวัฒนธรรม 3 0.77 1.57 +0.80 
3.2 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 0.89 1.40 +0.51 
3.3 นักวิทยาศาสตรเขารวมในกิจกรรมสาธารณะท้ังใน 
     ฐานะท่ีเปนผูเชี่ยวชาญและเปนพลเมือง 
3 0.66 1.57 +0.91 
3.4 การวิจัยและศึกษาทางวิทยาศาสตรตองมีจรรยาบรรณ 3 0.49 1.55 +1.06 
รวม 36 9.06 18.04 +8.98 
 
 
- ครูชี้แจงและแนะนําการวางแผน วิธีการสืบคน และแหลง
สืบคน 














ข้ันท่ี 3 การอธิบาย 
แนวทางในการจัดการเรียนรู 
- ครูชวยแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และกระตุน
นักเรียนใหคิดวิธีการนําเสนอรูปแบบท่ีนาสนใจ สําหรับนัก- 










- วีดิทัศนการเกิดพายุฟาคะนอง เอลนีโญ ลานินญา 

















จําวัน เชน ชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 









- วีดิทัศน เชน พายุ เอลนีโญ ลานีญา จากรายการวิตามินขาว 
พฤติกรรมนักเรียน 









- เกมเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอน ซ่ึงเลนงาย มีความสนุกสนาน เชน 
เกมบิงโก เร่ือง ลมและลมมรสุม 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนสนใจเกม เลนเกมใหสําเร็จ 
 
 จากผลการศึกษา พบวา แนวทางในการจัดการเรียน-













วันอยางชัดเจน ท้ังในขั้นสรางความสนใจ ขั้นอธิบาย และ
ขั้นขยายความรู 
 (5) การประเมินการเรียนรู ครูตองใชวิธีการหลาก-
หลาย เชน ใหนักเรียนสรุปความรู ดวยการเขียนแผนผัง







ความเขาใจเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด คือ ดานกิจการทางวิทยาศาสตร 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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(เพ่ิมขึ้น 3.30 คะแนน) ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูตาม








ของเทคโนโลยีได (ภัทรวรรณ ไวสาหลง, 2555; Bencze, 
2010; Pedretti and Nazir, 2011) รวมท้ังใชการอภิปราย
สะทอนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรรวมกัน ผลการ 
วิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ อัฐปน (2555) ซ่ึง
ไดศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเรื่อง “คอนแทคเลนสบ๊ิกอาย” โดย






 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชมีดังน้ี  







ของวิทยาศาสตรในระดับชั้นอ่ืน ๆ หรือในหนวยการเรียนรูอ่ืน 
 (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ดานท่ี 1 โลกในมุมมองของนักวิทยา-
ศาสตร เน่ืองจากนักเรียนยังมีความเขาใจนอยกวาดานอ่ืน ๆ 
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